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1 L’A.  propose  une  approche  féconde  de  ce  qu’il  définit  comme  « l’économie  de  la
pauvreté », en s’appuyant sur un ouvrage déjà connu, le Kitāb al-Kasb, mais finalement
peu étudié  en profondeur.  Le  problème de l’attribution de l’ouvrage est  épineux.  M.
Bonner  met  au  jour  les  différentes  strates  qui  scandent  sa  composition,  et  qui  se
caractérisent par des travaux d’abrégés et de commentaires à partir d’un noyau initial
vraisemblablement composé par al-Šaybānī (m. 189/805), puis retravaillé par Muḥammad
b. al-Samā⁽a (m. 233/847) et al-Saraḫsī (m. v. 483/1090). A ces trois phases de rédaction de
l’ouvrage,  correspondent  autant  d’approches  et  de  réalités  différentes  autour  des
questions d’acquisition,  de charité,  de surplus,  etc.  L’A.  démontre tout  ce qu’il  y  a  à
gagner d’une étude du kasb sur le plan économique et non seulement sur celui de la
théologie.
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